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RINGKASAN 
 
Laporan skripsi dengan judul “Sistem Informasi Pendaftaran dan 
Pengelolaan Data Peserta Pesta Baratan Kalinyamatan Jepara Berbasis Web” telah 
diselesaiakn dengan tujuan menghasilkan suatu aplikasi sistem untuk 
mempermudah dalam mengelola data peserta Pesta Baratan seperti pendaftaran, 
seleksi, dan pengumuman. Dalam sistem yang telah berjalan ditemukan beberapa 
masalah yaitu masih menggunakan model atau pengelolaan secara manual yaitu 
masih menggunakan kertas dalam mendata pendaftaran peserta Pesta Baratan, 
dengan kata lain dapat terjadinya penumpukan data atau berkas, serta 
pengumpulan berkas yang masih harus dikumpulkan secara manual dengan cara 
datang atau menyerahkan ke tempat yang bersangkutan, pencarian informasi yang 
masih sulit, biasanya informasi seputar Pesta Baratan masih berupa lembara kertas 
yang ditempel. Sistem ini dirancang dengan pemodelan Unifield Modelling 
Language (UML) sedangkan bahasa pemrograman yang digunakan adalah 
Hypertext Preprocessor (PHP) dan database yang digunakan adalah MySQL. 
Hasil dari perancangan sistem ini adalah menghasilkan aplikasi 
pendaftaran, kelola pengumuman, penilaian dari hasi seleksi, penentuan 
peserta,dan pencetakan sertifikat sehingga terciptalah tujuan dari skripsi ini yaitu 
dapat mempermudah dalam melakukan kegiatan yang berhubungan dengan Pesta 
Baratan. 
 
Kata Kunci: Sistem, Informasi, Pendaftaran, Pesta Baratan. 
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